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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
運動耐容能の低下は心機能低下例や狭心症などの冠動脈疾患例においてしばしば認
められ､予後予測の指標として臨床的に重要である｡
本研究 は Arterial stifnessと運動耐容能 との関連性について pulsewave
velocity(PW )を用いて検討したものである｡PWVを用いたArterialstiffnessの測定
によって患者の運動耐容能や運動時の換気克進状態を予測することが可能であり､虚
血開催の低下が関連している可能性を示した価値ある業績である｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
